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ABSTRACT
ABSTRAK
Jantung merupakan organ yang terpenting dalam sistem sirkulasi. Jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh untuk
memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh pada setiap saat, baik saat beristirahat maupun saat bekerja atau menghadapi beban. Salah
satu komplikasi gagal jantung lainnya adalah anemia. Berdasarkan latar belakang di atas, dengan adanya keterlibatan anemia dalam
proses terjadinya gagal jantung akut, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan kadar hemoglobin (Hb) dengan gambaran edema
paru pada foto thoraks pada pasien gagal jantung akut di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan
rancangan potong silang cross sectional karena variabel dependen dan independen dilaksanakan pada kurun waktu yang bersamaan
dengan sampel 35 orang. Hasil penelitian menunjukkan responden gagal jantung akut yang memiliki edema paru sebanyak 14 orang
responden atau sebesar 38,9%, dan sebaliknya responden gagal jantung akut yang tidak memiliki edema paru sebanyak 22 orang
responden atau sebanyak 61,1 %. Kadar hemoglobin yang turun dialami responden gagal jantung akut terdapat sebanyak 17 orang
responden atau 47,2%, dan sebaliknya responden gagal jantung akut yang memiliki kadar hemoglobin yang normal sebanyak 19
orang responden atau sebanyak 52,8%. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapatnya hubungan yang signifikan antara kadar
hemoglobin darah terhadap gambaran edema paru pada foto thoraks pasien gagal jantung.
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